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     ﻊـﺔ اﻟﻣراﺟـﺎﺋﻣﻗ    
  :اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ. أوﻻ
 .8991.دار ﻗﺑﺎء.اﻟﻘﺎھرة.ﺑﺎﻟﺟﻣﺎھﯾر ﺑﯾن اﻹﻋﻼم واﻟﺗوﯾﻊ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل: أﺣﻣد ﺑدر (1
دﯾوان .اﻟﺟراﺋر.(2ط).اﻻﺗﺻﺎلﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم و: أﺣﻣد ﺑن ﻣرﺳﻠﻲ (2
  .5002.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
   .0002 -9991.ؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻣ.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت ا:أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻري (3
 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.(ت، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﻘراراتاﻻﺗﺻﺎﻻ)اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ :                         (4
  .4002.ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 .ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات. ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: ﻋﻠﯾوةاﻟﺳﯾد  (5
 .1002.اك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﯾﺗر.اﻟﻘﺎھرة
دﯾوان .اﻟﺟزاﺋر.(دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل - أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم)اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋرﺑﺎﺟﻲ (6
  .اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻣﻲ : ﻣراﺟﻌﺔ.ﻓﺎﯾد رﺑﺎح: ﺗرﺟﻣﺔ. اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ودوج ﻧﯾوﺳومﺑوب ﻛﺎرﯾل  (7
  .3002.دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.ﻓﻠﺳطﯾن.(1ط).اﻟﺧﺎﺟﺔ
 .اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث .اﻷزارﯾطﺔ.ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق اﻻﺗﺻﺎل :ﺣﺎﻓظ ﺑدوي ھﻧﺎء (8
  .3002
(. أﺳس ﻧظرﯾﺔ وﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ)ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺔ  :                   (9
 .1002.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 .واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ  اﻻﺗﺻﺎلوﺳﺎﺋل  :                  (01
 .1002. اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
دار .ﻋﻣﺎن.1ط.ﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﺷرﻣﺎن وﻋﺑد اﻟﻐﻔور ﻋﺑد اﻟﺳﻼمزﯾﺎد ﻣﺣﻣد  (11
 .1002.ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 .(4ط).اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹﻋﻼم ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم : ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان (21
 .3002.ﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾثاﻟﺟﺎ اﻟﻣﻛﺗب.اﻷزارﯾطﺔ
  .5791.دار اﻟﻧﮭﺿﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر.ﺑﯾروت.2ط.ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: ﺣﺳن اﻟﺣﻛﺎك (31
 .ودراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﻠم : ﯾوﺳف ﺳﻌدون (41
  .اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
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: ﺗرﺟﻣﺔ.-ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ -ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ: ﻣورﯾس أﻧﺟرس (51
دار اﻟﻘﺻﺑﺔ .اﻟﺟزاﺋر.ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺎﺿﻲ: إﺷراف وﻣراﺟﻌﺔ.وزﯾد ﺻﺣراوي وآﺧرونﺑ
  .4002.ﻟﻠﻧﺷر
 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.(اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور إداري)إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ (61
  .5002.ورس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻣؤﺳﺳﺔ ﺣ
اﻟﻣﻛﺗب .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑﮭﺟت ﺟﺎد ﷲ ﻛﺷك (71
  .3002.اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث
 .دار ﻣﺟدﻻوي. ﻋﻣﺎن. 1ط. اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﺣﻣد ﺟودت ﻧﺎﺻر (81
  .7991
  .0791.دار اﻟﻣﻌﺎرف. ﻣﺻر. 4ط. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ :ﻣﺣﻣد طﻠﻌت ﻋﯾﺳﻰ (91
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ دار اﻟﻔﺟر.اﻟﻘﺎھرة(.2ط.)اﻹﻋﻼم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺟﺎب (02
  .0002
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ .ﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﺧدﻣﺔ : ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد (12
  .3002.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
دار ﻣﺟدﻻوي .ﻋﻣﺎن.(1ط).ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎلوﺳﺎﺋل : ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺟوھر (22
  .0002.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
ووﺳﺎﺋﻠﮫ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ  اﻻﺗﺻﺎل: ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎري واﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋطﯾﺔ (32
  .1991.اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.واﻟﺗطﺑﯾق
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت .اﻟﺟزاﺋر.وظﺎﺋف وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أوﻛﯾل (42
  .2991 .اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ.ﻣﺻر.اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح (52
  .ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﯾﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﺣﺛﺎ ﻟﻣﺎذا؟ وﻛﯾف؟ ﺗﻛﺗب ﺑ: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرح (62
. اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن (72
  .4002 -3002
 .اﻟﻘﺎھرة.ﺳﺎﻣﻲ طﺎﯾﻊ: ﻣراﺟﻌﺔ.ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻣﺣﻣود ﯾوﺳف ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑده (82
  .4002.ﻣرﻛز ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح




ﻣرﻛز .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﺑﺎﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻻﺗﺻﺎلﻗراءات ﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻋﻠوم :ﻣﻧﺻور ھﯾﺑﺔ ﻣﺣﻣود (03
  .4002 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
دار واﺋل .ﻋﻣﺎن(.3ط.)اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل: ﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾﺎن (13
  .5002.ﻠﻧﺷرﻟ
دار .ﻋﻣﺎن.(ﻣدﺧل إﻗﻧﺎﻋﻲ)اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ اﻟﺗﺟﺎري واﻹﻋﻼن : ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ (23
   .اﻟﻛﻧدي
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ .اﻷزارﯾطﺔ .واﻹﻋﻼم اﻻﺗﺻﺎل اﺟﺗﻣﺎعﻋﻠم : ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر وآﺧرون (33
  .4002.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 .ﻣﺻر(.1ط.)ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷرف:ﺗﻘدﯾم.اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ اﻻﺗﺻﺎلوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم و: ﺳﮭﯾر ﺟﺎد (43
  .3002.اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
 .ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋواﻟﺧدﻣﺔ  اﻻﺗﺻﺎل: ﻋﻠﻲ ﺳﻠوى ﻋﺛﻣﺎن اﻟﺻدﯾﻘﻲ وأﻣﯾرة ﻣﻧﺻور ﯾوﺳف (53
  .5002.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻷزارﯾطﺔ
رؤﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ) ﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﺑﻌﺎد ا: وھﻧﺎء ﺣﺎﻓظ ﺑدوي                           (63
  .9991. ب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﻛﺗ. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .(وواﻗﻌﯾﺔ
دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر .ﻋﻣﺎن(.1ط.)اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺳﻌﺎدة راﻏب اﻟﺧطﯾب (73
  .0002.واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ
 (.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔاﻷﺳس وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻ)اﻹدارة : ﺳﻌد اﻟدﯾن ﻋﺷﻣﺎوي (83
  .0002 .اﻟرﯾﺎض.(1ط)
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ .ﺑﯾروت.اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻋﺎدل ﺣﺳن وﻣﺻطﻔﻰ زھﯾر (93
  .8791.واﻟﻧﺷر
دار اﻟﯾﺎزوري .ﻋﻣﺎن(.2ط.)اﻹﻋﻼن ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق: ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻣﻧدﯾل اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ (04
  .1002.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
  .2002.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.اﻟﻘﺎھرة.اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻹﻋﻼم: ﻋﺑد ﷲ زﻟطﺔ (14
اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر .ﻋﻣﺎن.ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻹدارة اﻟ: ﺑد اﻟﻌزﯾز ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺣﺑﺗورﻋ (24
  .0002.واﻟﺗوزﯾﻊ
دار . اﻷزارﯾطﺔ . اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ . واﻹﻋﻼم اﻻﺗﺻﺎلﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ : ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد دوﯾدار (34
  .9991. اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺑداع ﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺟﺎح اﻹدارة: ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم راﺿﻲ اﻟﺟﺎﺑوري  (44
  . 1002. دار اﻟﺑﺣﺎر دار اﻟﺗﺳﯾﯾر .ﺑﯾروت
دار وﻣﻛﺗﺑﺔ .ﻋﻣﺎن.أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺳﺎف وﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ (54
  .4002.اﻟﺣﺎﻣد
ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع .ﻣﺻر.ھﻧدﺳﺔ اﻹﻋﻼن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف (64
  .1002.اﻟﻔﻧﯾﺔ
 .ﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻋدﯾوان اﻟﻣطﺑو.راﻟﺟزاﺋ.اﻗﺗﺻﺎد وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ﺣﺑﯾب (74
  .2002
دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر . ﻋﻣﺎن. 1ط. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  واﻟﻌوﻟﻣﺔ: ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد اﻟدﻟﯾﻣﻲ (84
  .5002.واﻟﺗوزﯾﻊ
دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر . ﻋﻣﺎن. 1ط. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق:                             (94
  .5002.واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺟﮭزة )ي اﻟﻌﺎماﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟرأ: ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺎز (05
  . 2002.ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.(اﻟﺷرطﺔ
  .4002.ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب.اﻟﻘﺎھرة(.1ط. )اﻹﻋﻼم وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﻋﻠﻲ ﻋﺟوة (15
ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ .اﻟﻘﺎھرة(.2ط.)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺻورة اﻟذھﻧﯾﺔ:             (25
  .3002.ﻋﺔواﻟطﺑﺎ
 .ﯾﺔﻧﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔ.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻠوم : ﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ (35
  .7991
دﯾوان .اﻟﺟزاﺋر.ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث وطرق إﻋداد اﻟﺑﺣوث: ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش وﻣﺣﻣد اﻟذﻧﯾﺑﺎت (45
  .5991.اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ إدار: ﻓﺎروق ﻋﺑده ﻓﻠﯾﮫ واﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد (55
  .5002.دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ.ﻋﻣﺎن (.1ط.)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
دار واﺋل .ﻋﻣﺎن.3ط.ﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم : ﻓوزي ﻏراﯾﺑﺔ وآﺧرون (65
  .2002.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 .اﻟﻛوﯾت.(1ط).اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ وإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل: ﻓرﯾد زاﻋف وﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر (75
  .6791.ر اﻟﻛﺗﺎبﻣؤﺳﺳﺔ دا
 ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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  .9991.دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر.ﻋﻣﺎن.(1ط).اﻟﻐرﺑﻲ
دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر .اﻟﻘﺎھرة.(1ط)(.وﺳﺎﺋﻠﮫ-ﻧظرﯾﺎﺗﮫ-ﻣﻔﺎھﯾﻣﮫ) اﻻﺗﺻﺎل: ﻓﺿﯾل دﻟﯾو (95
  .3002.واﻟﺗوزﯾﻊ
 (.1ط.)(ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ-ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ- إﺷﮭﺎر) إﺗﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:               (06
  .3002.دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.اﻟﻘﺎھرة
دار اﻟﺷروق .اﻷردن.(1ط).اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر: ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﯾل أﺑو أﺻﺑﻊ (16
  .8991.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر .ﻋﻣﺎن.(1ط).ﺗطور اﻟﻔﻛر واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻹدارة: ﺻﺑﺣﻲ ﺟﺑر اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ (26
  .5002.وزﯾﻊواﻟﺗ
اﻟﻣدﺧل )إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ : راﺳم ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻣﺎل وﺧﯾرت ﻣﻌوض ﻋﺑﺎد (36
  .5002.اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ.اﻟﻘﺎھرة. (1ط).(اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
 .ﻋﻣﺎن.اﻻﺗﺻﺎلوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  اﻻﺗﺻﺎلوﺳﺎﺋل : رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن وﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟدﺑس (46
  .5002.دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
. (1ط).واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل: وﻋدﻧﺎن ﻣﺣﻣود اﻟطوﺑﺎﺳﻲ                        (56
  .5002. دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.ﻋﻣﺎن
 -  ﺎﺋف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةوظ:رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو ﺣﻣد آل ﻋﻠﻲ وﺳﻧﺎن ﻛﺎظم اﻟﻣوﺳوي (66
  .1002.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق(.1ط.)- ﻧظرة ﺑﺎﻧوراﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻ ﻣدﺧل)واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗروﯾﺞ:ﺷرﯾف اﻟﻌﺎﺻﻲ أﺣﻣد ﺷرﯾف (76
  .6002.اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.(اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
  .9991.دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر.ﻋﻣﺎن.1ط.اﻟﺗروﯾﺞ اﻟﻔﻧدﻗﻲ اﻟﺣدﯾث: ﺧﺎﻟد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ (86
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ووﺳﺎﺋﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث اﻻﺗﺻﺎل: ﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ (96
  .6991.اﻟﺣدﯾث
 .ﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻹﺣﺻﺎء واﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﺣث  :در إﺑراھﯾمﻏرﯾب ﻣﺣﻣد ﺳﯾد أﺣﻣد وﻧﺎﺟﻲ ﺑ (07
  .7991.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻷزارﯾطﺔ.3ج
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  .6991.اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
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 .ﻣﺣﻣود اﻟﺟوھري وآﺧرون: ﺗﻘدﯾمﺗرﺟﻣﺔ و.اﻻﺟﺗﻣﺎعﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم : ﺟوردن ﻣﺎرﺷﺎل (47
 .0002.اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺎت.اﻟﻘﺎھرة
دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر .اﻟﻘﺎھرة.اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس.اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ: ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺟﺎب (57
 .3002.واﻟﺗوزﯾﻊ
  .4002.دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.اﻟﻘﺎھرة(.1ط.)اﻟﻣﻌﺟم اﻹﻋﻼﻣﻲ:                   (67
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